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WAHYU SETYORINI. Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar 
Matematika dengan model Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas VIII E 
SMP N 2 Pajangan. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta. Januari 2016. 
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika 
pada siswa kelas VIII E SMP N 2 Pajangan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
matematika dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). 
Penelitian dilaksanakan di SMP N 2 Pajangan pada bulan Januari tahun ajaran 
2015/2016. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif antara 
guru dengan peneliti. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII E sebanyak 30 siswa 
dan objek penelitian adalah meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika 
melalui model Problem Based Learning (PBL). Penelitian dilaksanakan dalam dua 
siklus, terdapat 3 kali pertemuan disetiap siklus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, angket minat, tes prestasi belajar dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kuanititatif dengan hitung rata-rata dan 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Problem Based Learning (PBL) 
dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa SMP N 2 Pajangan. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan pembelajaran dengan model 
Problem Based Learning (PBL) telah terlaksana pada siklus I dan siklus II sehingga 
dapat meningkat. Hal ini terbukti dari: (1) minat belajar pra penelitian dengan kategori 
tinggi dan sangat tinggi dicapai oleh 9 siswa (30,00%). Setelah dilakukan tindakan 
siklus I minat siswa meningkat dicapai oleh 17 siswa (56,67%). Pada siklus II minat 
dicapai oleh 24 siswa (80,00%). (2) Nilai rata-rata prestasi belajar pra penelitian adalah 
54.83 (kategori cukup) dengan tingkat ketuntasan belajar sebesar 20,00% mejadi 68,12 
(kategori tinggi) dengan tingkat ketuntasan belajar 43,30% pada siklus I, dan 
meningkat menjadi 77.00 (kategori tinggi) dengan tingkat ketuntasan mencapai 












WAHYU SETYORINI. Effort to improve the interest and achievement in learning 
mathematics whit Problem Based Learning (PBL) model in class VIII E SMP N 2 
Pajangan. Skripsi. Yogyakarta. The Fakultas of Education University of PGRI 
Yogyakarta. January 2016. 
This research aims to increase the interest and achievement in learning 
mathematics in class VIII E SMP N 2 Pajangan after participating in mathematical 
learning activities by using Problem Based Learning (PBL) model. 
This research was conducted at SMP N 2 Pajangan in January, 2015/2016 
school year. The type of this research in Classroom Action Research (CAR), 
collaborative between teacher and researchers. The subjects of the study were the 
students of class VIII E as many as 30 students and the object of research is to increase 
the interest and achievement in learning mathematics through the model of Problem 
Based Learning (PBL). This research was conducted in two cycles, there are three 
meeting in each cycle. Data collection technique used are observation, interests 
questionnaires, learning achievement tests and documentation. The technique of data 
analysis was done by descriptive quantitative with an average count and percentage. 
The results of this research showed that the model of Problem Based Learning 
(PBL) can increase student of SMP N 2 Pajangan’s interest and achievement. The result 
of the study indicate that the study feasibility whit the model Problem Based Learning 
(PBL) has been implemented in the first cycle and the second cycle so it increases. This 
is avidenceced by: (1) the interest in learning pre-study with high and very high 
category achived by 9 students (30,00%). After the first cycle done, students’ interest 
increases achieved by 17 students (56,67%). In the second cycle, the interest is achived 
by 24 students (80,00%). (2) The average velue of pre-cycle learning achievement is 
54,83 (adequate) with a level of mastery learning of 20,00% from the 68,12 (high) with 
a level of mastery learning 43,30% in the first cycle and increased to 77,00 (high) with 

























“Kepala yang baik dan hati yang baik selalu merupakan kombinasi 
yang hebat. Namun saat kamu menambahkan lidah atau pena yang 
terpelajar, maka kamu memiliki sesuatu yang istimewa”. 
 Nelson Mandela 
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A. Latar Belakang 
Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dalam meningkatkan 
kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan konstribusi dalam 
penyelesaian masalah sehari-hari dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran metematika 
merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan 
belajar yang tidak terpisahkan, kegiatan tersebut ialah belajar dan mengajar. 
Keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh minat siswa 
yang bersangkutan. 
Minat dalam dunia pendidikan di sekolah, memegang peranan penting 
dalam belajar. Karena minat ini merupakan suatu kekuatan motivasi yang 
menyebabkan seseorang memusatkan perhatian terhadap seseorang, suatu benda 
atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, minat merupakan unsur yang 
menggerakan motivasi seseorang sehingga orang tersebut dapat berkonsentrasi 
terhadap suatu benda atau kegiatan tertentu. Dengan adanya unsur minat belajar 
pada diri siswa, maka siswa akan memusatkan perhatiannya pada kegitan tersebut. 
Dengan demikian, minat merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang 




Berdasarkan hasil observasi saat pembelajaran matematika di kelas VIII E 
SMP N 2 Pajangan, peneliti menemukan sebagian siswa masih bicara sendiri 
dengan teman sebangkunya, siswa tidak mau bertanya pada guru ketika mereka 
belum paham dan siswa hanya diam saja saat ditanya oleh guru. Pada saat guru 
meminta untuk berdiskusi kelompok hanya ada beberapa siswa yang mengerjakan 
dan siswa lain asik bicara sendiri dengan teman lainnya. Begitu juga saat siswa 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, tidak ada siswa 
yang bersedia untuk maju kedepan kecuali guru yang menunjuknya. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa minat belajar matematika siswa kurang baik. 
Untuk mendukung tentang kualitas minat siswa, maka peneliti selain 
melakukan observasi juga menyebar angket minat pra siklus tentang pembelajaran 
matematika. Hasil yang diperoleh dari angket minat pra siklus tersebut 
menunjukkan bahwa dari 30 siswa, hanya 23,33% siswa dalam kategori minat 
tinggi, 33,33%  siswa dalam kategori minat cukup dan 53,33% siswa dalam 
kategori minat rendah. 
Berdasarkan dari hasil nilai UTS (Ujian Tengah Semester) mata pelajaran 
matematika kelas VIII E SMP N 2 Pajangan pada tahun ajaran 2014/2015, 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika masih rendah. Hal 
tersebut dibuktikan dengan prestasi belajar siswa pada saat UTS yang belum 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Matematika 75. Dari 30 siswa tidak 
seorangpun yang mencapai nilai KKM.  Keadaan seperti ini seharusnya segera 




pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran matematika 
berlangsung. 
Selain siswa yang berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran, 
penggunaan model, metode dan media pembelajaran yang tepat, juga sangat 
diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas. 
Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu alternatif 
yang tepat dalam melibatkan seluruh siswa berperan aktif dalam dan 
mengembangkan kemampuan berpikir, karena semua pembelajaran di dalamnya 
dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari. Hal tersebut sependapat dengan Tan 
(Rusman, 2014:229) Problem Based Learning (PBL) merupakan inovasi dalam 
pembelajaran karena dalam PBL kemampuan berpikir siswa betul-betul 
dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 
sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan 
kemampuan berpikir secara berkesinambungan. Dengan model Problem Based 
Learning (PBL) siswa diharap lebih tertantang dan berminat dalam mengikuti 
pelajaran matematika. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berkolaborasi dengan 
guru matematika akan melakukan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatan 
Minat dan Prestasi Belajar Matematika dengan Model Problem Based Learning 




B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang, maka dapat 
didentifikasi suatu masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika Kelas VIII 
E SMP N 2 Pajangan, yaitu: 
1. Kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika, ditandai 
dengan kurangya semangat dan perhatian siswa pada saat pembelajaran 
berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan hasil angket minat siswa pra siklus 
yang menunjukkan dari 30 siswa hanya 23,33% siswa dalam kategori tinggi, 
33,33% siswa dalam kategori cukup dan 53,33% siswa dalam kategori rendah. 
2. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa dilihat dari hasil Ulangan Tengah 
Semester (UTS) pada tahun ajaran 2014/2015 yang hasilnya masih di bawah 
nilai KKM (matematika) 75. Hal ini dibuktikan dengan hasil UTS siswa yang 
tidak ada mencapai nilai KKM. 
C. Pembatasan Masalah 
Mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dana dan waktu yang ada, 
peneliti membatasi masalah yang akan diteliti supaya hasil yang didapat sesuai 
dengan harapan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Pembatasan masalah 
sebagai berikut:  
1. Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lingkaran. 
2. Indikator minat yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu: 




b. Usaha memahami matematika 
c. Membaca buku matematika 
d. Bertanya di kelas 
e. Bertanya pada teman 
f. Bertanya pada orang lain 
g. Mengerjakan soal matematika 
3. Prestasi belajar dalam penelitian ini yang dimaksud oleh peneliti tentang 
prestasi belajar dalam aspek kemampuan kognitif, yang meliputi: 
a. Pengetahuan (Knowledge) 
b. Pemahaman (Comprehension) 
c. Penerapan (Application) 
4. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Prolem 
Based Learning (PBL) pada materi lingkaran. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dikemukakan rumusan 
masalah, yaitu: 
1. Bagaimana upaya meningkatkan minat belajar matematika dengan model 
Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas VIII E SMP N 2 Pajangan? 
2. Bagaimana upaya meningkatkan prestasi belajar matematika dengan model 




E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk meningkatkan minat belajar matematika dengan model Problem Based 
Learning (PBL) pada siswa kelas VIII E SMP N 2 Pajangan. 
2. Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika dengan model Problem Based 
Learning (PBL) pada siswa kelas VIII E SMP N 2 Pajangan. 
F. Manfaat Penelitin 
Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan akan dapat memberi manfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi Siswa 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk mengidentifikasi 
kelemahan, mengetahui cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, 
dan meningkatkan motifasi dan minat belajar. 
b. Mempermudah pemahaman siswa berkaitan dengan materi yang diberikan. 
c. Hasil penelitian ini merupakan umpan balik bagi siswa untuk memperbaiki 
cara belajarnya agar mencapai hasil yang lebih baik lagi. 
2. Bagi Guru 
a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 





b. Guru dapat meningkatkan professional guru dalam proses pembelajaran 
matematika, serta dapat menumbuhkan minat belajar siswa dengan model 
tersebut. 
c. Digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui tahap perkembangan 
penguasaan siswa pada setiap materi yang diberikan. 
d. Dapat menyajikan materi pembelajaran dengan lebih menarik dan 
menyenangkan serta membantu mempermudah pemahaman siswa. 
3. Bagi Sekolah 
Sebagai informasi dalam meningkakan mutu pendidikan, sehubungan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah dan pada 
pelajaran matematika pada khususnya. 
 
